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Bloc I: coneixement dels col·lectius 
Un elevat percentatge de les persones immi-
grades que arriben, per la situació sociolin-
güística dels seus països d’origen, coneix i 
utilitza més d’una llengua, per la qual cosa 
no els sobta la coexistència lingüística de 
Catalunya. És molt probable que provingui 
de la mateixa societat d’acollida, i no de la 
immigració que arriba, la visió que la con-
vivència de més d’una llengua és un pro-
blema, i que siguem nosaltres que els tras-
lladem aquesta sensació i prejudici. 
 Fins i tot en molts casos la situació cata-
lana fa de mirall de la realitat sociolin-
güística dels seus països i dels factors que 
l’han causat i la causen, i és aquí on en pre-
nen consciència, i això es converteix en un 
punt de coincidència i de trobada amb la 
societat acollidora. Les comparacions entre 
unes i altra realitats sociolingüístiques i 
les consegüents valoracions sobre el grau 
de subordinació lingüística del català que 
puguin fer les persones immigrades depen-
dran en molt bona part de la nostra prò-
pia actitud lingüística: el mateix ús social 
del català els farà percebre aquesta llengua 
com una llengua útil per a la seva inserció 
laboral i social. 
 Aquestes reflexions també són aplicables, 
en molts casos, a la immigració llatinoa-
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mericana, la més nombrosa de les que han 
arribat a Catalunya i a les comarques giro-
nines darrerament, motiu pel qual l’hem 
tractat de forma singular en el curs d’en-
guany. Pel fet que les persones procedents 
d’aquest col·lectiu coneixen bé l’altra llen-
gua oficial a Catalunya és especialment 
important demostrar-los que entendre i 
parlar català és un element útil d’integra-
ció. Per la seva banda, sembla que és un 
denominador comú de la diversitat de per-
sones que conformen aquest col·lectiu la 
valoració que fan de l’educació i la forma-
ció com un patrimoni personal a poten-
ciar, cosa que els predisposa favorablement 
a aprofitar adequadament l’escolarització 
dels fills i a assistir a cursos de català.  
 Finalment, cal remarcar que la tendèn-
cia general de la nova immigració a la per-
manència en el territori escollit per viure 
és un fet, de manera que la mobilitat cap 
a altres territoris de l’Estat espanyol no pot 
ser actualment un argument per deixar en 
segon terme l’aprenentatge de la llengua 
catalana.
Bloc II: Teoria de la didàctica
En general, i en els estudis de filologia cata-
lana en particular, la universitat es mou 
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L’any 1999 va tenir lloc a Girona un primer curs d’acolliment lingüístic per 
a professors que s’ha anat repetint cada dos anys a Girona i posteriorment 
a Lleida, Tarragona i Tortosa. Des de LLENGUA I ÚS s’ha donat informació 
puntualment tant de la celebració del curs com de les conclusions que 
s’han anat redactant en cada ocasió. Aquests cursos han permès de crear 
un espai comú d’informació, formació i reflexió sobre l’ensenyament de la 
llengua catalana a la nova immigració. 
 Els cursos que es van dur a terme durant l’últim trimestre de l’any 
passat (octubre-desembre de 2003) —a Tortosa va tenir lloc una jornada el 
mes de juliol de 2003— han tingut en compte les conclusions de l’edició 
anterior i s’han adaptat a les necessitats i demandes dels seus destinataris. 
L’assistència ha estat remarcable: a Girona hi ha hagut 34 assistents; a 
Lleida, 60; a Tarragona i les Terres de l’Ebre, 52, i a la jornada de juliol a 
Tortosa, 33. 
 Us presentem a continuació les conclusions elaborades des de Girona i 
des de Tarragona. 
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en un terreny allunyat del de les necessi-
tats reals de la societat. Cal que la ciència 
i la pràctica professional caminin de cos-
tat si volem que la investigació i l’educa-
ció universitàries tingui sentit. Una excep-
ció d’aquesta regla són els estudis sobre 
les llengües originàries de la nova immi-
gració que elabora el Gabinet d’Assessora-
ment Lingüístic per a la Immigració (GALI) 
de la Univeristat de Girona. Així, doncs, 
s’estan fent alguns esforços, que cal poten-
ciar institucionalment tant com es pugui, 
per posar a l’abast dels professionals de 
l’ensenyament els continguts teòrics que 
els calen per dur a terme la seva feina. 
 Però aquesta teoria didàctica cal desen-
volupar-la en materials didàctics concrets, 
per a la qual cosa cal també suport institu-
cional: per a la creació de grups de treball 
interdisciplinars, per facilitar alliberaments 
horaris o per tirar endavant altres fórmules 
que permetin que els professionals puguin 
dedicar-se a aquesta feina. A banda d’això, 
cal impulsar l’edició d’aquests materials 
amb la creació o foment de línies editorials 
especialitzades, i també l’edició d’exemplars 
suficients, la socialització del material a tra-
vés d’Internet i qualsevol altre recurs que 
garanteixi que poden arribar a qui els neces-
sita, ja que l’acolliment lingüístic de la nova 
immigració és una qüestió prioritària. 
 En el marc europeu en què vivim actual-
ment, potser l’estudi i el desenvolupament 
de treballs didàctics per a l’ensenyament 
de llengües pròpies pot veure’s afavorit 
pel fet que els països de la Unió Europea 
amb llengües diferents de l’anglès vulguin 
reforçar-les i promoure’n l’ensenyament 
davant de l’avenç d’aquesta llengua franca. 
N’és un exemple la creació del mèdote 
Eurocom, d’aprofitament dels trets comuns 
de les llengües europees per facilitar l’apre-
nentatge d’una nova llengua, entre altres 
coses a partir del trencament de les barre-
res psicològiques de llunyania lingüística. 
 No hem de deixar d’incidir tampoc en 
línies ja engegades, com la formació dels 
professionals i la imprescindible coordina-
ció institucional, útil tant per detectar man-
cances com per unificar línies d’actuació i 
programes que permeten l’aprofitament de 
materials i recursos. Per exemple, és impor-
tant que es difongui com a punt de referèn-
cia el Marc europeu comú de referència per a 
les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar, docu-
ment elaborat pel Consell d’Europa que 
estableix unes bases comunes per a la des-
cripció d’objectius, continguts i mètodes 
per a l’aprenentatge de llengües.
 Finalment, considerem que és important 
difondre entre el professorat i, en general, 
entre els agents que treballen amb la nova 
immigració, els argumentaris existents en 
què es basa l’acollida lingüística en català, 
perquè són un dels fonaments teòrics de 
la seva feina. Cal fer-lo arribar també de 
manera especial a les entitats culturals dels 
països d’origen, que es perfilen com una 
peça clau de l’acollida (a vegades són les 
úniques organitzacions que inspiren con-
fian ça suficient a les persones immigrades) 
i també, per què no, a les entitats culturals 
de persones procedents de l’anterior immi-
gració.
Blocs III i IV: Presentació de ma te-
rials i experiències
Ja vam constatar en el curs anterior que 
la presència de materials didàctics cada 
vegada és més gran. Tot i que encara hi 
ha algunes mancances (per exemple, es 
continua trobant a faltar material audiovi-
sual, material complementari d’autoapre-
nentatge...), actualment les dificultats que 
ha d’afrontar un professor de català de 
col·lectius procedents de la nova immigra-
ció han passat a centrar-se en la seva prò-
pia capacitat per adaptar els materials exis-
tents a la gran diversitat de procedències 
i necessitats formatives, sovint dins d’una 
mateixa aula. És bàsic, doncs, oferir al 
professorat una formació que fomenti el 
desenvolupament d’estratègies, alhora que 
una formació teòrica sòlida general, com 
per exemple sobre el coneixement dels 
trets lingüístics bàsics de les llengües origi-
nàries dels seus alumnes, determinants en 
l’aprenentatge d’una nova llengua.
 Els materials i experiències a l’entorn de 
cursos amb finalitats específiques (laborals, 
de comunicació amb les escoles, per a l’ob-
tenció del carnet de conduir...) es conti-
nuen perfilant com els més útils. Cal afe-
gir-hi els encarats a treballar la diversitat a 
l’aula i fins i tot la itinerància dels alum-
nes. 
 Continua configurant-se com un ele-
ment a potenciar la figura del professor 
de català d’origen immigrant, perquè pot 
comprendre millor la percepció dels alum-
nes i esdevé per a ells un exemple d’inte-
gració social a seguir. 
 La presentació del programa «Volunta-
ris per la llengua», que apel·la a la impli-
cació en la difusió de l’ús del català de la 
societat d’acollida, ens ha portat a la refle-
xió sobre la coexistència de més d’un tipus 
d’acollida.
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 D’una banda, l’acollida que prové de les 
institucions i entitats, que funciona dins 
del marge d’actuació permès per les polí-
tiques globals establertes, actualment cen-
tralitzades i uniformes, que, tot i aquesta 
fonamental limitació podria estar molt 
més consensuada i molt més ben organit-
zada i coordinada, i que evidentment hau-
ria d’incloure d’un bon principi l’orienta-
ció en matèria lingüística.
 D’altra banda, existeix l’acollida que 
prové d’organitzacions socials menors (com 
la —tan essencial— de les escoles als pares 
nouvinguts, la de la comunitat de veïns, la 
del lloc de treball...) i de la societat en gene-
ral. Aquesta acollida té un paper clau en 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua perquè, 
com ja hem dit, l’actitud i l’ús que en per-
cebin les persones nouvingudes és el que els 
confirmarà o no que l’esforç d’aprendre-la 
té sentit. També és la que els pot donar 
confiança (i contrarestar el temor amb què 
sovint actuen les persones amb una situa-
ció legal no regularitzada) i els pot fer veure 
la llengua catalana més com una necessitat 
social que com una obligació legal. Però és 
evident que és difícil que aquesta acollida 
tingui èxit si el marc institucional de la pri-
mera no l’empara. 
 Finalment, existeix també (encara que 
s’ha de reconèixer que no es produeix 
fàcilment) l’acollida de la relació social i 
l’amistat, la que fomenten els professors 
de català i els voluntaris lingüístics, la que 
crea lligams i alhora és útil perquè obre 
portes.
 És clar que el contacte directe amb les 
persones immigrades és una anella clau 
d’aquest procés d’integració. També és clar 
que, tot i que utilitzem normalment, i així 
ho hem fet al llarg d’aquest document, el 
terme acollida, ho fem amb el benentès 
que, més que acollir, el que hem de fer 
és construir junts a partir de l’intercanvi. 
Hem de construir, dins un model interna-
cional d’interculturalitat, el nostre propi 
model, assignatura que de moment encara 
tenim pendent.
Plantejament
Ara fa dos anys, en les conclusions elabo-
rades a partir del primer curs d’acolliment 
lingüístic a Tarragona, es van fer unes pro-
postes de treball des del convenciment que 
els qui es dediquen a atendre les necessi-
tats lingüístiques dels col·lectius de nova 
immigració han de treballar junts perquè 
hi ha moltes qüestions que comparteixen 
tots els professionals; l’intercanvi d’infor-
mació i d’experiències és imprescindible 
per treballar en una mateixa direcció.
 Una de les primeres propostes de treball 
que es van fer en aquell primer curs va ser 
la necessitat de difondre entre les institu-
cions implicades la informació relacio nada 
amb l’ensenyament de la llengua i dels 
organismes participants al curs per facili-
tar la relació entre ells i intercanviar possi-
bles serveis. Una segona, organitzar durant 
l’any 2002 una jornada de presentació 
de materials i d’intercanvi d’experiències, 
com a enllaç amb el segon curs d’acolli-
ment lingüístic que es faria l’any 2003, 
perquè el coneixement dels materials exis-
tents al mercat o elaborats per professio-
nals diversos es constatava com una neces-
sitat bàsica per al professorat. 
 Des de la Direcció General de Política 
Lingüística s’ha fet un esforç per atendre 
aquestes demandes i per això es va prepa-
rar el programa del curs d’acord amb les 
necessitats que van exposar els qui van 
assistir al primer, en el qual es va sol·licitar 
un espai per a la formació específica, a més 
de formació en recursos de l’ensenyament 
de la llengua oral i la participació d’algun 
representant del col·lectiu d’immigrants i 
de professorat de l’àrea de Tarragona per-
què ens expliquessin les seves experiències 
i ens ensenyessin estratègies pràctiques de 
cara la docència. En definitiva, es dema-
nava un curs més pràctic.
 S’ha intentat respondre en aquella sol-
licitud a l’hora d’organitzar el curs d’aco-
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